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 الملخص.
ددة مع ددا مي الماقتمددة    لقددت اعاتمدد  لددو العقدديت الماادددة رااعددا  تيع العددالن مجمددن سددياا العام
زتات  على مامدة يتير الصعاعا  الصغدرة يالمايسطة لو العمي يالاعم دة بمخالف مشدكال ا  ياز
 معتاتاا سعة بعت مخرى يبعسب عمي عالدة جتا لو مخالف القطاعا  خاصة الصعاعدة.  
ادداا العمدددي يمددن اسدددارك الاطددير الاكعيلددديجو ال ائدددع خلددا اتدددتدا  جتدددتة ل دددا  الصدددعاعا     
  لراددد  علد دددا البتددددس عدددي مخالددددف اسددداراادجدا  البقدددداا يالا ددديا  يمددددي ادددا  ا سدددداراادجدا
 الاتال ا  يا عتماجا  لدما بدع ا.
دددر مدددي ا اددتاف الطميتدددة  لكدددي لدددو    دددم الكو اي بعدداا اتال دددا  مي الايجدددم الدددى اعددتماجا  لت
دا .  دتة مدي جدراا ادا  العمل المقابع اياجم الصعاعا  الصغدرة يالمايسطة مخاطر ماجتتة عت
اا كدداي الغدددرل مدددي الاتدددالف مي ا عدددتماه ادددتيدع عشددداط ادددا  الشدددرك ة لددداي الاتدددتدا  ممامدددم ياز
در  اا ادن العجدا  لداي ادا  الشدركة الصدغدرة سديف ا دا  بداب كب سداكيي لدو الغالدب مصددردة  ياز
 مي مجع العمي لدس بمقتيراا بليغم لو تالة بقائ ا تاخع بلتاا ا ن. 
Résume : 
   Les enjeux des pays développés y compris les pays en  développement   sur 
l’importance et le rôle des petites et moyennes industries dans la croissance et le 
développement  (dans ses diverses formes) sont grandis dans les dernières décennies,  
Leurs nombres  augmentées d’un ans a l’autre avec des taux de croissance très élevés  
Dans les divers secteurs surtout les secteurs industriels. 
   Cette croissance avec l’énorme  accélération de développement technologique cent 
crée de nouvel défis pour ces industries et lui impose de chercher  de divers stratégies 
de survivre et d’excellence ,  parmi ces stratégies : les stratégies d’alliance et de 
fusions entre eux la construction d’alliances ou la direction vert la fusion ont plusieurs 
objectifs ambitieux.  
    Mais d’autre part les petites et moyennes industries rencontrent plusieurs risques 
renouvelables résultantes de ces opérations si le but de ces alliances et fusions est 
l’internationalisation l’activité de l’entreprise elle sera en face de défi décisif. 
      En cas de sucées cette petités entreprise va ouvrir la porte pour un développement 
qu’elle  ne peut pas le réalisée si elle reste dans son pays d’origine. 
: الصدددعاعا  الصدددغدرة يالمايسدددطة  الاتدددالف  ا عدددتماه  اعددداتة الاددديطدي  الكلماااات المفتاحياااة
 اساراادجدة الاتيدع  المعايلة الصعاعدة  الاميدع  المؤسسة الشبكة. 
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ال  ا قاصداتدة  اقدف الصدعاعا  الصددغدرة يالمايسدطة لدو العددالن لدو عصدر المعرلدة يالاكددا  
مجمن يالعالن العربو يالجزائر خصيصا  ممان اتتدا  جتدتة يماعيعدة مدي مجدع البقداا يالعجدا  
يلما ال العمي يالايسن كو اخره مي اصعدف الصغدرة يالمايسطة الى صعاعا  كبرى  معالسة 
 يعالمدة. 
الاتددالف ا سدداراادجو بمخالددف مشددكالم  ا عددتماه  المشددريعا  مددي مجددع ادداا ابددرز تدداارة   
 المشاركة  يتاى الاملك كجزا مي اساراادجدة اا  الصعاعا  للا يا يالبقاا.
ددا  يلدسدد  اعدداك مداددا    ددرة يتقدقددة عددي اددا  التدداارة عرب لدسد  اعدداك كاابددا  مي تراسددا  كو
دع اداا العديك مي الدك مدي  دة لا ع الاتال دا   بددي الصدعاعا  الصدغدرة ات دزا  يمباترا  تكيم
 يالمايسطة لدما بدع ا مي بدع ا يبدي شركا  كبرى يطعدة مي تاى عالمدة.
ددر مددي الددتيع اادداعف تجددن يطبدعددة يعشدداط اددا  الصددعاعا  لددو    لددو الجزائددر كمددا لددو كو
دة الادو اابعدا  كدع التكيمدا   لكدي ادا   السعيا  السابقة يمخا  مكاعة اامة ادمي عسددا الاعم
ددة تالاتال ددا  ا سددارادجدة  الاملددك  المشددريعا  المشدداركة  ا عددتماجا  يتاددى المعايلددة ا لعمل
 الصعاعدة(  غدر يااتة المعالن يالايجم  يلن اجت ا اامان الكالو ب ا.
دف دسداان اعجدا   مشكلة البتس: اقين اا  التراسة تيع معرلة ا جابة على الاساؤع الاالو: ك
ددة الاتددالف يا عددتم اه بدددي الصددعاعا  الصددغدرة يالمايسددطة لددو اددتيدع عشدداط ا  يبمععددى عمل
عددتماجا   ددف دمكددي اددتيدع الصددعاعا  الصددغدرة يالمايسددطة بياسددطة اقامددة اتال ددا  ياز آخددر ك
 يطعدة يتيلدة 
 دمكي الخدص ماتاف تراساعا اا  لو:أهداف البحث: 
عددتماجا  ا (1 سدداعتاا لددو اشددجدن الصددعاعا  الصددغدرة يالمايسددطة علددى بعدداا اتال ددا  ياز
 العمع تاخع ا سياا التيلدة.
 ارغدب الصعاعا  الصغدرة يالمايسطة لو اتيدع عشاط ا كاساراادجدة اعالسدة اجيمدة (2
 معرلة ياقن عملدة الاتيدع تاخع الصعاعا  الصغدرة يالمايسطة (3
 دمكي اتتدت مامدة اا  التراسة لو: :أهمية البحث
خددار اسداراادجو لادتيدع عشداط الصدعاعا  اسدلدط الاديا علدى الاتال دا  يا عدتماجا  ك ( م
 المايسطة يالصغدرة
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دددم الصدددعاعا   ( ب دددع الادددو اصددداتب مص اتدددالف متدددت طرل متايلدددة متراك العقبدددا  يالعراق
 الصغدرة يالمايسطة
ابعو الصعاعا  الصغدرة يالمايسطة  سداراادجدة ادتيدع عشداط ا يعدتن ا كا داا بالعمدع  ( 
 لو مسياق ا اليطعدة 
ي مجدع ا جابدة علدى المشدكلة المطريتدة اابععدا المدع ا اليصد و يا سدليب : مدالمان ا المتباع
 الاتلدلو  الاص ععاقت معم المعاسب لو موع اا  التراسا .
 المحور األول: الصناعات الصغيرة والمتوسطة وعملية التدويل
تادددى داسدددعى لعدددا الاطدددرا للمياددديك بطردقدددة ماعاسدددقة يجدددب علدعدددا اخصددددص اددداا المتدددير   
دة للاتتس ع ي الصعاعا  الصغدرة يالمايسطة مي عاتدة الم اادن يالتجن يالقدمة  يماادة عمل
الاددتيدع بشددكع مخاصددر  وددن عخصددص المتددير الاددالو لطددر  م دداادن رئدسدددة تدديع الاتال ددا  
يا عددتماجا  يمخالددف الم دداادن يالعملدددا  الاددو اددتير تيل ددا  يمخدددرا سدديف ععدداق  ا اددتاف 
 لعملدة.يالمخاطر الاو اياجم اا  ا
 ماهية الصناعات الصغيرة والمتوسطة -1
 يلقا لطبدعدة يالمايسطة  يالصغدرة المصغرة الصعاعا  لماادة الم اادن المتتتة اعتت  لقت  
 مدي تزمدة علدى الم داادن اشدامل  ادا  كل دا  ي ااقدارب الاعردف يلكع دا لدو المساختن المعدار
 :1مام ا مي المعاددر
 المساختن الاقاعو المسايى -3المساومر  الماع رمس تجن -2المؤسسة  لو العمالة عتت -1
دة طبدعدة -4  المبدعدا  قدمدة-6المادالة  يالقدمدة ا عاداه تجدن -5ا تاردة  يالمسدؤيلدة الملك
 السيقدة يالتصة
ددس ي عتدرا للكدن ال ائددع مدي الاعدداردف لدو كددع تيع العدالن ي    تادى لددى تاخدع التيلددة ع سد ا ت
 75اعردف للمؤسسدا  الصدغدرة يالمايسدطة لدى  55يت مكور مي اشدر بعل التراسا  الى يج
 .2تيلة 
 سيف عخاار مام ا:  
لبالعسبة للبعك التيلو دعرف المشريعا  الصغدرة بأع دا  المشدريعا  الصدغدرة الادو دعمدع ب دا  
جمدددالو ا صددديع يالمبدعدددا  تادددى  50تاددى  دددة 03عامدددع ياز ددديي تيالر  يالمشدددريعا  الماعاا مل
دة السدعيدة تادى ع 10الصدغر تادى  جمدالو ا صديع  100مداع يالمبدعدا  ا جمال ملدف تيالر ياز
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جمدددددالو ا صددددديع  300آالف تيالر  بدعمدددددا المشدددددريعا  المايسدددددطة تادددددى  10تادددددى  عامدددددع ياز
 3ملديي تيالر  10يالمبدعا  تاى 
يلقت عرف مؤامر ا من الماتتة للاعمدة يالاجدارة المؤسسدا  الصدغدرة بأع دا  الدك المشدريعا    
لدرت   500الدى  101لدرت يالمايسدطة الدك الادو دعمدع ب دا مدي  100الدى  20ادو دعمدع ب دا مدي ال
يمداددا قسددن اصددعدف المشددريعا  الصددغدرة يالمايسددطة الددى لئددة الشددركا  الصددغدرة ياددو الاددو 
عامددع يمقددع مددي  100لأقددع يلئددة الشددركا  المايسددطة الاددو دعمددع ب ددا مددي  عامددع100دعمددع ب ددا 
 4عامع  1000
 لدعا اعا اعرد  ا  يلا المعاددر الاو اعامتا ا التيلة الجزائردة:يداتان ع   
دة علدى مع دا كدع مؤسسدة    اعرف الصعاعا  الصغدرة يالمايسدطة م مدا كاعد  يادعدا ا القاعيع
شدخص  دكديي رقدن معمال دا السدعيص ال د ديا   250الدى  01اعااجدة للسدلن يالخدتما  اشدغع مدي 
  5ملديي تدعار  500ك مدزاعدا ا السعيدة بتدس ال ا يا ملدار تدعار جزائرص مي اقتن مجمي  2
دددزادي اتدددتتاي لدمدددا ااا كاعددد  المؤسسدددة صدددغدرة  مدددي خدددالع اددداا الم  دددين دمكدددي اسددداخالص م
 يمايسطة مي كبدرة  ياما تجن العمالة يرقن ا عماع السعيص المتقا.
دخالدف بشدكع  يلو بعل التيع عجت التت ا قصدى للعمالدة مي رمس المداع لدو ادا  المؤسسدا 
دددس عجدددت لدددو الجدددتيع الادددالو بعدددل ادددا  الاصدددعد ا   دددة خالصدددة ت دددر يتسدددب معددداددر يطع كب
مي المؤسسا  العاملة   لاعدم ال % 76العمالدة: يمن مي المؤسسا  الصغدرة يالمايسطة اشكع 
 .6ايجت مدة صدغة معتمة لمؤسسة مساقلة ايلر الختما  للمؤسسا  الصغدرة يالمايسطة 
ددس عجددت مدوال:   ياأخدا اددا     ددة بالغددة لدو ا قاصددات المتلدو ت  اددا  مي المؤسسدا  مام
 المتلو العااا مي 80%يتيالو  العمالة مجميك مي % 75 اموع تيالو مصر المشريعا  لو
ديت بسدبب  10%ااجدايز  ال المداع رمس اكديدي لدو مسدااما ا الدك  لداي يمدن .ا جمدالو  الق
 .7اياج  ا  الاو المالدة
 الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرتطور قطاع  2
مما لو الجزائر لقت اطير ااا القطاك يبلغ مكاعة كبدرة عتدرا للمج ديتا  الادو ميلا دا التيلدة 
 لم معا مكور مي عشرة سعيا  يالجتيع الاالو دبدي اطير القطاك لو السعيا  ا خدرة.
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لدددو الجزائدددر لدددو السدددعيا  : اطدددير عدددتت الصدددعاعا  الصدددغدرة يالمايسدددطة الخاصدددة 1الجدددتيع 
 ا خدرة
 
 .20 .18المصتر: عي ميقن يزارة الصعاعا  الصغدرة يالمايسطة تعشردة المعليمدا  ا تصدائدة رقدن 








 : عتت المؤسسا  الصغدرة يالمايسطة الجزائردة المتّيلة 2الجتيع رقن  
 %العسبة  العتت  مؤسسا  صغدرة يمايسطة جزائردة
 0.1 489 مؤسسا  صغدرة يمايسطة متّيلة
 99.9 454.909 مؤسسا  صغدرة يمايسطة متلدة
 100 455.398 المجميك
غيرة والمتوساطة الجزائرياة خاتل الفتارة آلياات تادويل المتسساات الصاالمصدتر:تيار ابدراادن  
 105ص(  2011ترسالة ماجسادر غدر معشيرة  جامعة الشلف   2001-2009
 . ماهية التدويل:3
درابط بدالك مدي   دة  ي مدا  اعرف عملدة الادتيدع بأع دا  زداتة اعدتماه الشدركة لدو ا عشدطة التيل
ددددر لددددو الخطددددط يا سدددداراادجدا   يلددددو ال دكددددع ا تارص يال ددددة اغد اعتدمددددو  يلددددو المدددديارت المال
 8يالبشردة للشركة  بما داعاسب من البدئة التيلدة الاو اعمع ب ا 
ددة الاطددير يالايسددن الاددو اقددين ب ددا الشددركا  لددو سددبدع   دشدددر م  ددين اددتيدع الشددركا  الددى عمل
 9زداتة معشطا ا على المسايى التيلو  
عدم اطديدر المعاجدا  ي الخدتما  دعرلداي مصدطل  الادتيدع علدى كي    Duboisي   Kotlerتسدب
 10للتخيع لو ا سياا الخارجدة
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 : العالقة بدي اساراادجدة تخيع الاتيدع يطبدعة الاكامال  من الشركا  المخال ة3الجتيع رقن 
 
 المصتر: مي اعتات الباتواي
 المحور الثاني: التحالفات واإلندماجات في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة
دين م ان بأسر  العالمو لا قاصات .جتاع بال يالمايسطة الصغدرة المشريعا  عصر  اعم    ال
دس .المشدريعا  القطداك مدي ب داا  المشدريعا  مئدا  بدع عشدرا  ميلدت دين كدع لدو عشد ت ت
 11يالمايسطة  الصغدرة
ب ددا  العبددارة بددتم  ع لددة كمدداع  مسدداعت المددتدر العددان لمركددز المددتدردي المصددرص يمتددررة مجلددة 
ددة عددتت مددارس  الاع  اا كدداي عصددر المشددريعا  مي المؤسسددا  الصددغدرة  2009دداص   الااات ياز
دة  يل داا سديف عتدايع اعردف ادا   يالمايسطة ل دع دمكع دا مي ااتدالف لكدو اصدب  مكودر لعال
 العملدة.
ددرى ميعدد  ت    ددس  ددا الّع ددن MOUNTت ددا  بدددي شددركا   بغددرل اتق ( مّي الاتددالف اددي اا اق
 . 12اراعا  التتدوة  الماتّققة لو قطاك مي قطاعا  العشاط االقاصاتصمي االباكارا  ياالخ
درة يقدت صدغدرة اكديي قدت  يالاتال دا  دة ارادبدا " يدمكدي اعرد  دا مدادا بأع دا اكديي كب  اعتدم
دة يسداسا   لدو ا لااشدارك ياتدت ا جسدت اكديي مي المع صدلة يالشدركا  اسدم  للمعتمدا  عمل
 13"المعرلة يلو الاعاقتا  يلو ا تاردة السلطة
عخلص للقيع مّي الاتالف اي عبارة عي اا اا بدي طرلدي مي مكور داتقا لو تدع اتا دات كدّع 
 طرف مي مطراف الّاتالف بخصيصداام الاو اجعلم دامّدز عي غدر  مي التل اا. 
ددة لكددع طددرف  بشددكع دسددم  ل طددراف  دداّن بميجددب ادداا الاتددالف االسددا اتة مددي القددترا  الااا
دز عمل دا  الماتال ة باتسدي قتراا ا الّاعالسدة لو مجداع عمل مدا با داتص ميجدم القصدير الداص دم
بشكع مع رت يخاصة الك القصير الميجيت ععت الصعاعا  الصغدرة يالمايسطة عتدرا لطبدعا دا 
 يتجم ا.
 يلكو دعج  اا  الاتالف دجب ايالر بعل الشريط الرئدسدة دمكي الخدص ا عميما لو.
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 14:الناجح التحالف شروط -1
 .التالدة يالمساقبلدة لقترا  الشركة الياا  ال  ن  -1
 .يالمتاملة الاتال ا  المايقعة على الاعرف-2
  الشردك ا جعبو يماتاف قدن معرلة -3
 .الاتالف مي المايقعة يالمكاسب للمخاطر ا تراك -4
 .للاتالف الم رطة الابعدة اجعب - 5
 .لشركاابدي ا الماباتلة الوقة ايالر - 6
 دوافع التحالفات  -2
لقددددت مصددددبت  الاتال دددددا  لددددو العصدددددر التددددتدس ادددددريرة تامدددددة  يادددددزتات تامدددددة بالعسدددددبة    
دزة اعالسددة يادزتات مدادا تامدا دا ااا كداي ل دا   للصعاعا  الصغدرة يالمايسطة الاو ال املدك م
ة لدو السديا مي الصعاعا  ايج ا تيلدا  يااا الاتدالف دادمي بقداا ا طدراف الماتال دة ماياجدت
 بامكاع ا التصيع على عصدب مازادت مي السيا. 
 : 15يعجت مي ا سباب الاو اقف يراا تامدة الاتال ا  او  
دتلن اعدايي طدرلدي مي مكودر   -  اعقت الاكعيليجدا التتدوة المساعملة لو مخالف المداتدي  مما 
 دال الاكدالدف الماتملدة مدي مجدع التصديع علد دا ياسداعمال ا بصديرة مشداركة  ادؤتص الدى اعخ
ددا. لاطددّير المسددايى الاكعيلدديجو عميمددا داطلددب  مددي كددع طددرف  للتصدديع علددى الددك الاكعيليج
ددا. لارا دداك اكددالدف البتدديس  ددت مددي الج ددا   عادداه اددا  الاكعيليج اتددالف ياتددالر ج دديت العت
در جدتا   د ديا القدترا  الخاصدة للمؤسسدا  المع درتة  يالاقداتن السد ردن ل دا  يالاطديدر بشدكع كب
 الاكعيليجدا  كاي سببا تالعا  بران عقيت شراكة لو ااا المجاع. 
ددة مدي المديارت البشددردة  -   اطدّير المشداردن االسدداوماردة مصدب  داطلدب ادديلدر مديارت اامدة  بتا
دة  الادو اسدم  بدتخيع ا سدياا المخال دة  يمدي ودّن لدن دكدي  درة ياا  الك دااة العال المؤالة يالخب
دة اال  ممان الشركا  دة يالعالم ي الصعاعا  الصغدرة يالمايسدطة الادو اعمدع لدو ا سدياا المتل
 البتس عي الك الميارت  مي خالع عقت اا اقدا  ياتال ا  لدما بدع ا  مي اعتماج ا.  
ازادت تّتة المعالسة لو ا سياا المخال دة  ا مدر الداص لدرل علدى كدع مدي دردت التصديع  -  
مي الدك الاعدايي مددن مطدراف مخدرى  قصدت ال دديز بعصددب مدي اددا  علدى مكداي لدو اددا  السديا 
ال لاّي الصعاعا  الصغدرة م تتة لو يجيتاا  . 16السيا  ياز
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يمما دالتت مّي الاتال ا  لن اعدت اقاصدر علدى الّشدركا  يالصدعاعا  الصدغدرة يالمايسدطة     
ممردكددددا  كعددددتا بددددع اماددددّت الددددى الددددّتيع  موددددع مجميعددددة تيع االاتددددات ا يريبددددو  يمجميعددددة تيع 
 يالمكسدك تالعالاا(
ددا  االعددتماه يالشددراكة  ياددو المشدداكع الاددو  -   اّي ا خ اقددا  المخال ددة الاددو اعارادد  عمل
ددة  اتدديع تيي اتقددا  دديت قاعيع ددة مي بسددبب يجدديت ق اعدديت الددى صددعيبا  اددرابط با سددياا المال
ددة  كل ددا عيامددع عملددا  االعددتماه مي شددراا مطددراف مجعبددة لشددركا  مي لددريك مددي شدركا  م تل
  لكدي 14سداام  لدو اطدير اداا الشدكع مدي مشدكاع الاعدايي  يالمامودع لدو الشدراكة مي الاتدالف
اعاك الكودر مي الصعاعا  الصدغدرة يالمايسدطة اجدت ا عدتماه يالاملدك معسدب ل دا لدو مسدياق ا 
 المتلدة  خاصة ااا ايالر  شريط شخصدة عاتة لو اا  العملدة. 
بعل تيالن الاتالف  مي الاريرص الامددز بدعم يبدي مشكاع مخرى اايجم بعت الاطرا الى    
 الد ا الصعاعا  الصغدرة يالمايسطة  يقت ارغب لد ا مكور مي الاتالف لو بعل القطاعا .
 يالجتيع الاالو دلخص اا  ال ريقا .
 : الا ردا بدي الاتالف ا ساراادجو  الشبكا  يالمشريعا  المشاركة:4جتيع 
 
اإلنادما  والتحالفاات اإلساتراتيجية باين الشاركات المصدتر: رلعد  السددت العيادو  اسدماعدع علدو بسدديعو       
دة ا تاردة  سلسدلة بتديس يتراسدا   العدتت في الدول العربية دة للاعم   2  ط411  تالقاارة  مصر  المعتمة العرب
 189(  ص2007
اعا  لددو الجزائددر الددى الايجددم الددى يلددو الجددتيع الالتددا داأكددت لددتدعا مددتى رغبددة اددا  الصددع  
دددس عجدددت  دددار معاسدددب ت د ادددع  102مشدددريك مدددي مجمددديك  37الخددداره عدددي طردددا الشدددراكة كخ
 الشراكة كاساراادجدة بتع سيااا.
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 : الصعاعا  الصغدرة يالمايسطة الاو اعمع لو الخاره5جتيع
 % عتت ا جراا % القدمة بالملديي تدعار % عتت المشاردن ا ساومار ا جعبو
 2 4723 15.5 372602 0.2 37 عي طردا الشراكة
 3 6000 21.9 524989 0.4 65 اساومار مباشر مجعبو
 5 10723 37 897591 1 102 مجميك ا ساومار ا جعبو
ocuments/bulletin_20dz.org/ar/telch_d-http://www.pmeart11_ar.pdf 
ودددن اعددداك عمدددياه آخدددر لعالقدددة اقدددين عددداتة بددددي ادددا  الصدددعاعا  الصدددغدرة يالمايسدددطة مدددن    
دس اداا  الشركا  الكبدرى يادو المعايلدة الصدعاعدة تالاعاقدت مدي البداطي كمدا دسدمد ا الدبعل( ت
ددددع ا ددددر ا عاشددددار لكددددي قل لاياجددددت بدددددي العدددديك مددددي الاعددددايي مي تاددددى الاكامددددع دموددددع عمددددياه كو
 الصعاعا  الصغدرة يالمايسطة من بعا ا البعل.
 المناولة الصناعية.-3
ددت المياصدد ا  للمعايلددة الصددعاعدة الاعرددف مف وم ااا:  -1 ددة ال رعسدددة لايت لقددت معطدد  الجمع
 الاالو: 
دز مي اعاداه  مي اقدتدن خدتما   دة مي مكودر لتراسدة مياج   المعايلة الصعاعدة او عبارة عدي عمل
دددس اطلدددب المؤسسدددة ا يلدددى صددداتبة ا مدددر مدددي مؤسسدددة مخدددرى مي صددددا عة معاددديه معددددي  بت
 .17تقاباة ا مر( اعجاز عمع معدي تسب مقاددس يمياص ا  ااا ا خدر  
تدس دمكي للمقايع ا صدلو مي داع دت بالعمدع للمقدايع مدي البداطي مدالن ديجدت شدرط صدرد  مي 
 18اساعت الى ك ادة المقايع. امعو دمععم مي الك كما ااا كاع  طبدعة المقايلة
يعترا ل امدة البالغة للمعايلة الصعاعدة لو الاعمدة ا قاصاتدة يزداتة ا راباط بدي مخالدف   
ا طدراف الصدعاعدة بداتر  الجزائددر مدوال الدى اعشدداا مجلدس يطعدو دسددعى الدى ارقددة المعايلددة 
 2003ملردع  22لد  الميالا1424ص ر  20المؤرخ لو  188-03المرسين الاع داص رقن يااا يلا 
 ات  اشراف يزارة الصعاعا  الصغدرة يالمايسطة  يكاع  م امم.19
  20م ام المجلس الوطني لترقية المناولة -3-2 
 اقارا  كع اتبدر مي شأعم اتقدا اعتماه متسي لالقاصات اليطعدو -
درة ي المايسطدة بالادار العالمو للمعايلة -  اشجدن الاتاا الصعاعا  الصغ
 رقدة عملدا  الشراكدة من كبار مرباب العمع سياا مكاعيا يطعددي مي مجاعبا -
 اشجدن قترا  الصعاعا  الصغدرة ي المايسطة الجزائردة لو اطار المعايلة -
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 اعسدا عشاطا  بيرصدا  المعايلدة ي الشراكدة الجزائردة لدما بدع ا.  -
دت الصدعاعا   مي خالع قدرااة ادا  الم دان الادو ميكلد  ل داا المجلدس عالتدت  معدم معشدأ لدأخدا ب
 الصغدرة يالمايسطة لو مجاع المعايلة بالترجة ا يلى. 
يلقدددا  199121تدسدددمبر  11ودددن مدادددا عجدددت اعشددداا البيرصدددة الجزائردددة للمعايلدددة ي الشدددراكة لدددو 
دة الصدعاعدة ي بمسداعتة  دة ي معتمدة ا مدن الماتدتة للاعم لايصدا  برعداما ا مدن الماتدتة للاعم
 عاعة ي اعاتة ال دكلة يزارة الص
 يالاو معط  تلعا قيدا لو مجاع اقامة عالقا  معايلة.
 أهمية التحالفات في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.-4
الصدعاعا  الصدغدرة يالمايسدطة مي الشدركا   ااتدالف دجدب علدعدا ا جابدة عدي السدؤاع: لمدااا
 22عميما 
 :الاالدة يا جابة اكمي لو ا سباب الرئدسدة ا ربعة
 .المعالسة اقلدع .4-1
 .المتاملة المخاطر لو المشاركة .4-2
 .ا عااه لو الاكامع .4-3
 .الاسيدا يعقبا  مصاعب على الاغلب .4-4
 إستراتيجية التحالفات، اإلنماجات والتملك. -5
علدددى الصدددعاعا  الصددددغدرة يالمايسدددطة مي اددددترك جددددتا قبددددع الايجدددم الددددى ادددا  المرتلددددة مص   
ادجدا  او ا عسب ل ا  كو ال اقتن على خطية غدر متسيبة العادائا يبالادالو اقدن لدو ا سارا
 مشاكع كبدرة.
 الصيغ المختلفة للتحالفات اإلستراتيجية.  5-1
 23اعاك صدغ عتدتة دمكي اعاماتاا ععت قدان اتالف اسيدقو تيلو مع ا:
ل دي ال دتف مع دا  اعطداا . مشداردن ا سد ن المشداركة: مص اصدتار مسد ن مشداركة بددي الماتدا1
تلدن قدديص لمركددز المؤسسددة المدالو لبعدداا الوقددة لد ددا  يبالاددالو بعداا الوقددة لددو معاجاا ددا يخددتماا ا 
المخال ة  تدس دشعر المسا لك العالمو معم ععت اقاعائم مص مي معاجدا  الشدركادي الماتدال ادي 
 لاعم تاما على عالقة بالمؤسسة ا خرى. 
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الادددراخدص الادددو دمعت دددا الماتدددال يي لدمدددا بددددع ن اشدددكع عامدددع تلدددن . ادددراخدص الارادبدددا : 2
 للصعاعا  الصغدرة يالمايسطة م ن..
دة 3 . مشاردن اعمدة المعاجا  المشاركة: اشارك اا  الصعاعا  الماتال ة لو تعن مشاردن اعم
 ياطيدر مشاركة مما دؤور ادجابا على مكاعا ما السيقدة..
  24لتحالف:أهمية التتتم عند إنشاء ا 5-2
سدكيي الاتالف غدر مجدت ااا لدن ادراك المؤسسدة ترجدة الداالؤن بدع دا يبددي تل ائ دا. ياعدا دمكدي 
 طر  مسئلة مع ا:  
. مدا مدتى تاجدة الشدركااتالتل اا( للاعدايي : دجدب مي اكديي اعداك معرلدة مكددتة بتاجدة كدع 1
لطرلدي مي متدتاما لاكديي طرف للاعايي من التلدف  لااا لن ايجت التاجة ل اا الاتالف  بدي ا
 ععاصر لشع الاتالف ممكعة التتيس.
 .  ما ترجة لاعلدة الاعايي الشامع مي الجزئو الاص اقتر علدم الشركا  2
 . اع دمكي تما معتمة الماتال دي يوقالاا ن  لخلا قية اعالسدة عاجتة 3
دا  سدليب ادا  الصدعاعا  ي مد دان اي ا جيبة على اا  ا سئلة ااطلب ل ن عم ادا مسدباب ق
ااا الاتالف. يمكت الك كااب اساراادجدة العيلمدة مدي عدتن ا اددع المدتراا الاتال دا  اال كتدع 
 والس بتدع 
دة امدا عدي طردا الاصدتدر مي طردا   ... كاي معتن المتدردي د ادليي تخديع ا سدياا ا جعب
المشداركة بمدا لد دا  اأسدس لريك ممالكة بصيرة كاملدة  اا كداي دعتدر الدى الاتال دا  يالمشداردن
دار والدس  مي اتاماال  ماأصدلة للعدزاك يالغمديل لدمدا داعلدا بدتير الشدركا  ا ن علدى مع دا خ
 25اعدف 
ددارا  ا سدداراادجدة ععددت الشددركا  العمالقددة  ددار الاددعدف سددابقا مصددب  مددي معشددط الخ ادداا الخ
لدو مخالددف يالصدعاعا  الصدغدرة يالمايسدطة علدى تددتى سدياا لمدا دتقدا ل دا مددي قدية ياجدار 
 ا سياا.
ددان الاددو  ددين لقددت غددت  الاتال ددا  ا سدداراادجدة  ياقعددا لمعتددن الشددركا  اا يلدد  ا   ... ممددا ال
بددع لددن دعددت  26كاعدد  لد ددا الشددركا  اقددين بكددع شدد  بع سدد ا يخصيصددا لددو العمددع الددتيلو... 
 بمسددداطاك مص شدددركة م مدددا كددداي تجم دددا مي ادددتعو اسددداغعائ ا علدددى اتال دددا  اسددداراادجدة لعدددتن
 مقترا ا على الاتكن لو كع العملدا  بم رتاا  لما بالعا بالصعاعا  الصغدرة.
 جيامن اسماعدي م.
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 أشكال التحالفات واإلندماجات في هذا القطاع -6
دز   6-1 معياك الاتال ا  بالعتر الى طبدعة العشاط: لو اداا الاقسددن سديف دجدب علدعدا الامد
 ما بدي: 
 الف المالود المشريك المشارك  د الاعايي مي الباطي  د الات
 د الاتالف الاسيدقو   د الاتالف الاكعيليجو. 
  ترجة مي عطاا الاتال ا :   6-2
اّي الاتال ا  الاو ااّن ما بدي الشركا  دمكي مي اعصّب على عشداط ياتدت مدي معشدطة متدت    
 ا طراف الماتال ة. يقت دمات الاتالف لعتة معشطة ممارسة مي قبع ا طراف الماتال ة. 
ال دا  الادو اعصدب علدى عشداط ياتدت:  يادي مدا دمكدي اسدمدام بالاتدالف ا لقدو  بمععدى دد الات
ددان مددا بدددي شددركا  ااعددالس لدمددا بدع ددا  مددي خددالع ممارسددة ع ددس العشدداط. لقددت دعصددّب  اتددالف 
دع  الاسديدا  يالبتدس يالاطديدر...  اداا العديك مدي الاتدالف دمكدي  الاتالف على ا عااه  الامي
 لقو. اسمدام بالاتالف ا 
د الاتال ا  الاو امس عتة عشاطا : اعا عجت مي الّاتالف دمس عتة معشطة  قت اكيي ماعلقدة 
با عادداه  الاسدديدا  يالبتددس ...  ياددمي ادداا العدديك مددي الاتال ددا  دمكددي مي عدداكر الاتال ددا  
 الرمسدة  الاو ااّن ما بدي عتة مطراف  اعمع لو مجاال  مخال ة لكع ا مكملة لبعا ا البعل 
 . 27اؤتص لو الع ادة الى التصيع على معايه ياتت
 مشكاع الاتال ا  بالعتر الى قية ا طراف الماتال ة  6-3
 بالعتر الى قية ا طراف الماتال ة  دمكي مي عمّدز بدي مشكاع الاتالف الاالدة:    
 ددد اتدددالف دقدددين مددا بددددي طدددرلدي ادددعد دي: قددت دكددديي الطرلددداي الماتال دداي عبدددارة عدددي شدددركادي
ددة  امالكدداي مدديارت متددتيتة  يمددي وددّن لدداّي اتال  ددا دكدديي بغددرل اكاسدداب قددية مكبددر  ايلراددا عمل
 جمن القيى ال رتدة. اا  القية ات ر لو ازادت القترة الاعالسدة للطرلدي الماتال دي.
داّن مدا بددي طدرلدي مص  د اتالف ما بدي طرلدي مابادعدي لو القية: اّي الاتدالف مدي الممكدي مي 
اخال ددداي لدددو مؤاالا مدددا. لقدددت دكددديي متدددت مطدددراف الاتدددالف عبدددارة عدددي شدددركة امالدددك  شدددركادي
درة  لكدي اداا ال دمعدن اداا الطدرف مدي الدتخيع لدو اتدالف مدن طدرف وداي مادعف  مدؤاال  كب
دا العسدبدة لدو مجداال  متدتتة. لكدي دجدب القديع مّي  يمقع شدأعا معدم  اال مّعدم داماّدن بدبعل المزا
الدددتخيع لدددو مودددع اددداا العددديك مدددي الاتدددالف اال ااا ادددمي  لدددم  الطدددرف ا قددديى ال دقدددتن علدددى
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دا مكبدر مدي اداا الاتدالف  مّمدا لدي بقدو دعمدع بصديرة مع درتة. يب داا  التصديع علدى معدالن يمزا
 دت ر الاتالف كعمع اكاملو ااراب ععم معالن مكبر. 
بالعسددبة ياجددتر ا شددارة الددى مي ادداا الشددكع مددي مشددكاع الاتددالف  ااراددب ععددم عاددائا سددلبدة    
للطددرف ا اددعف لددو الاتددالف  بتدددس داتدديع الددى مجددرت اددابن للطددرف ا قدديى. لقددت ملاددى 
دة ادو ايعدتا  Roverالاتدالف الداص قدان مدا بددي شدركة ادعد ة اعدرف باسدن ريلدر    يشدركة قي
ددس كاعدد  عادجددة الددك اخا دداا مغلددب  ددرة علددى الّشددركة ا يلددى  بت الكيرددة الددى ادمعددة اددا  ا خ
 لاعد ة. معاجا  الشركة ا
درى مّي الاتدالف مدا بددي طدرلدي متدتاما     دة  اعداك مدي  دة واع ادعدف ممكدي  لكدي مدي عات
تيي مي دؤّتص الى العادجة السابقة الداكر  لكدي دشدارط لدو اداا الشدكع مدي مشدكاع الاتدالف مي 
دكيي اعف متت ا طراف لو مجاع الاتالف لقط  يلدس اع ا مطلقدا  بمععدى مي دكديي اداا 
ددا لددو مجدداال  مخددرى  ياددو القددية الاددو دمكددي مي دسددا ات مع ددا لددو عجددا  الطددرف الادد عدف قي
دة بادتعدن القديص لعقداط قيادم  يدقدين الجاعدب الادعدف بمعالجدة  الاتدالف  الداص دعا دو لدو الع ا
 جياعب الاعف لدم. 
دأمال درة  لكع مدا  داّن الاتدالف مدا بددي طدرلدي مي مكودر داماعداي بقدية كب ي د اتالف ا قيداا: قت 
مي يراا ااا الاتالف الى اتقدا المزدت مدي القدية الادو اؤاالامدا الكاسداب قدترة اعالسددة مكبدر  
  28امكع ما معا مي التصيع على تصة كبدرة مي السيا الاو كاعا دعمالي ب ا.
 المحور الثالث: أهداف ومخاطر عملية اإلندما  والتحالف من أجل التدويل.
ا عتماه يالاتالف دايجب مي عتتت بعل مان معداددر عجدا  قبع الاطرا الى ماتاف يمخاطر 
 اا  العملدة  يالاو دمكي طرت ا لدما دلو:
 معايير نجاح التحالف اإلستراتيجي 1
اي اماي عجا  اتالف اساراادجو دعامت قبع كع شو على المصلتة الماباتلة بدي مطرالم  ون 
دا تيرا ا راتة المشاركة لو اجايز العقبا  يالتياجز الاو  قت اعدا اسامرار   يالعب ا تارة العل
كبددرا لدو اليصديع بالاتدالف الدى العادائا المسدطرة  يمدي مجدع الدك اعداك مسدئلة جياردة دجدب 
معاقشدا ا بددي مطدراف الاتدالف تادى اسددر ادا  العملددة قدتما عتدي بلدي  مادتال ا  يادا  ا سدئلة 
 االخص لو:
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بدددع اشدددكدع الاتدددالف بددددي ادددا  الصدددعاعا  ادددع اعددداك مادددتاف م  يمدددة يما دددا علد دددا ق-1-1
: اي معدددار ا اددتاف الم  يمددة للطددرلدي يبطردقددة جدددتة دجعددع ادداا  29الصددغدرة يالمايسددطة  
الاتالف مادعا يقابال لالسامرار. مما ااا كاي اعاك غميل لتى متت الطرلدي مي كلد ما لو مدا 
ددم لدداي الاتددالف لددي دسددامر يدكدديي سددلبو العاددائا لكددال  دردتاعددم مددي ادداا الاتددالف يما قدداي عل
 الطرلدي. 
دددداي اكدددديي 1-2 ددددر مددددي ا ت ددددف سدددددتما الاتددددالف مددددن اسدددداراادجدة الصددددعاعادي : لددددو كو . ك
ددا يخصددائص المؤسسددادي ككددع   اسدداراادجدة ا طددراف الماتال ددة مخال ددة عتددرا لعتددرة ا تارة العل
دا لدو اسد اراادجدة ا سدياا لكي ععت الاتالف سدكيي مي الاريرص مي دتدتس اعدتماجا يلدي جزئ
ارب لو العمع دؤتص تاما الى اع دار الاتالف.  الماتالف لد ا تاى ال دتتس ا
اا تتس موع ااا ا عتماه لو اساراادجدة الماتال دي  اكيي عاائا ادجابدة.   ياز
ددار دعابددر تعامددة 1-3 . اددع اعدداك اعسددجان وقددالو يمياامددة مؤسسدددة بدددي الشددركاا : ادداا المع
ر الاتالف يعجاتم  ي ا عسجان الوقالو بدي اتاراو المؤسسادي العلدا  يدعت مساسدة لو اسامرا
ديلو ااامدان  سدامرار  ت موداع الدك متدت الماتدال دي  عامال لاصال لو قية الاتالف مي ا عتماه ياز
در الدك  دة...الى غ كبدر بالاسيدا ا خار يالطرف اآلخر د مع اداا الجاعدب  مي القددن العقائت
 الدة.(مي القدن الوق
 . اع اعاك عملدة مراقبة لاتال ا  جتدتة : 1-4
اددا  ا سددئلة يغدراددا دجددب مي اطددر  ععددت العددزن علددى اشددكدع اتددالف يطعددو مي تيلددو داددمي 
للصعاعا  الصغدرة يالمايسطة لرصة ا سا اتة مي ااا الاتالف يزداتة مبدعاا ا عتي ا سياا 
 اليطعدة ميالتيلدة. 
دة مساسدا ي لدن شدر  ROWNTREEلقدت كاعد  شدركة  كة اعجلدزدة قيددة لدو اسديدا معايجاا دا متل
( ي  EIGHTاساطن اسيدا معايجاا ا عالمدا ت كاع  ماخصصدة لدو صدعاعة الشديكالطم مودعت
العمالقددة اسدداطاع  مي اددتخع ب مددا الددى  NESTLE( لكددي ععددتما املكا ددا شددركة LIONملدديا  ت
ددة يمصددبت  عالمادداي اتاددداي بصددمعة طدبددة. ياسدداطاع  بالمقابددع شددركة  30ا سددياا العالم
 عدسلم  الايغع لو السيا ا عجلدزدة  بقية لن اكي لاتتى ب ا ليال ااا الاملك.
اكاا عالتت متى جتيى اا  ا ساراادجدة  لو المعالسة يالايغع كما دمكدي اكدر ا عدتماه بددي 
دردكسدديي السدديدتدة لددو مجدداع ال يااددف العقالددة بسددبب صددعي  ددة ياز بة اسدديدا شددركاو سدديعو الداباع
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معايجاا مددا لددو السدديا التيلدددة مددن قددية المعالسدددي اآلخددردي خاصددة عيكدددا ال دلعتدددة يميادديريال 
 .ا مردكدة
لقدت اكو دد  الاتال دا  بدددي الشددركا  العمالقدة يمداددا الصددعاعا  الصدغدرة يالمايسددطة لمياج ددة 
دددة ياددديلدر المقدددترة علدددى الايغدددع الدددتيلو لدددو الدددتيع الادددو دتتدددى لد  دددا المعاجددديي المعالسدددة القي
ا ل ن تصة معابرة مي السيا دتالتيي علد ا بقية.  المتلديي بسمعة طدبة لو بلتان يمد
يقدت الجدأ الشدركة الماملكدة مي الماتال دة الدى اسداعماع متدت مسدمائ ا لدو معطقدة ت خاصدة ا سدن 
الخاص بالشركة اليطعدة لو سيا ع س البلت الداص اشدار  معدم مي اتال د  معدم( يالدك لاعزدز 
 وقة الطرف المتلو لو اا  الشركة مي معايجاا ا.
يمداددا ععددتما عاطددرا الددى الاتال ددا  يالاملددك كاسدداراادجدة ل ددي دمددع  لطرلددو الاتددالف مي الددى 
 المالك الجتدت امكاعدا  يخبرا  الطرف اآلخر الاتيدلدة.
 العناصر التي تضمن نجاح التحالف.-2
الماتال ة على ايلر جملة مي العيامدع عداكر  دايقف عجا  الاتالف االساراادجو بدي ا طراف
 مع ا ما دلو: 
 اكامع الميارت: 2-1
ددأاو  عجددت لددو اعرددف الّاتددالف مي اعدداك ابددادي لددو قددترا  ا طددراف الماتال ددة  يمّي الاتددالف 
ددؤتص لددو تالددة الصددعاعا   لاجددايز العقددائص الاددو دعدداعو مع ددا كددع طددرف علددى تددتى. يادداا 
 الصغدرة يالمايسطة الى:
 الساغالع الجدت للميارت المااتة لتى الماتال دي. ا -
دتاا  يقدما دا لدو السديا  - قت اكيي ميارت الّاتالف لردتة  لدس ل ا بتائع  يلدس با مكداي اقل
دددة الصدددعاعادي   ددديلر شدددرطا لكسدددب قدددية اعالسددددة ادددؤتص الدددى زددداتة لعال دددة لددداّي الدددك  جدددت عال
 ّاتالف  يدزدت لو اسامرار . ميايك الاتالف  ياعامو مربات ا مّما دتّعن ال
 الاكالؤ الوقالو بدي مطراف الاتالف الياتت:  -
اي المقصدددديت بالاكددددالؤ الوقددددالو بدددددي مطددددراف الاتددددالف االسدددداراادجو  اددددي اقددددارب الصددددعاعا  
ددس ال دطغددى طددرف علددى طددرف  ددس القددية المادديلرة لكددع مددع ن  بت الصددغدرة يالمايسددطة مددي ت
عدو اقاسدن الماتدال دي ليج دا  عتدر ماشداب ة ات در لدو شدكع آخر. كمدا مّي الاكدالؤ الوقدالو دع
 ايالا لو طرا الاسددر يالاعتدن ياتتدت ا اتاف. 
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دا بعديت اداا الاتدالف  مدن مالتتدة مي مغلدب -كما دت ر مور الّايالدا الوقدالو خدالع مرتلدة اع 
ددة  ددة الاتددالف لددو شددكع قددية متاا  ات ددر مددي ياععكدداس الددك -اددا  الصددعاعا  عائل علددى لعال
دددا  دددة لدددو اتق خدددالع اعدددامو ععصدددر الوقدددة بددددي ا طدددراف الماتال دددة  يالددداص داجسدددت لدددو الّع ا
  31ا اتاف المسطرة بأقدع الاكالدف الممكعة.
 الاكالؤ لو القترا  ا جرائدة يالاع دادة:  -
الصدددعاعة متدددع الاتدددالف. يلدددو اددداا  دادددأور الاتدددالف بقدددية الماتدددال دي  خدددالع مرتلدددة اشدددغدع
دة لكدع طدرف مدي مطدراف  دة يالقدترا  الاع دا دز بددي القدترا  ا جرائ ا طار دجدب علدعدا مي عم
الاتالف. لالقترا  ا جرائدة اخص مشكاع اعتدن الماتال دي  لو تدي ااعلا القترا  الاع دادة 
 خيلة لم. با مكاعدا  المايلرة لكع طرف على اع دا ياجسدت الم ان الم
 الوقة الماباتلة بدي مطراف الاتالف االساراادجو -
ددة يال دكلددة الاددو  ااا ايصددع ا طددراف الماتال ددة لددو مرتلددة ميلددى الددى ادديلدر الشددريط الاعتدم
دداب  اادمي للاتدالف يجديت   لدالك ال دادمي ليتدت  عجدا  الاتدالف االسداراادجو  الدك مّي غ
أعم مي دؤتص الدى لشدع اداا الاتدالف يعجدز  عدي ععصر الوقة بدي الصعاعا  الماتال ة مي ش
 بليغم ا اتاف المرجية.
اعدت الوقدة يالشد الدة لدو متاا العمدع بموابدة الععصدر ال دان لدو ا تاا  ياداا الععصدر ادي الداص 
 سدامي اسامرار الاتالف يعجاتم. 
 االلازان الماباتع:  -
ددة مخددرى الاددزان كددع طددرف بال مسددؤيلدا  المعيطددة بددم. ادداا اّي عجددا  الاتددالف داطلددب مددي عات
ا لادزان دعبدن مدي ا دمداي بدأّي عجدا  الاتدالف مراديي با داعو كدع طدرف لدو متاا ياجبدم ادمي 
 ااا الاتالف. 
دا  دة لدو العمدع المشدارك يلدو اليصديع الدى اتق ياجدتر ا شدارة اعدا الدى مّي اديّلر الرغبدة يالع
دت االلازامدا  بشدكع يااد   تادى ال دقدن اعداك لدبس  ا اتاف المسطرة للاتالف  دقااو اتت
 يسيا ل ن يعتن معرلة بصالتدا  يياجبا  كع طرف. 
 اباتع المعليما  بدي مطراف الاتالف: -
اّي عجدددا  الاتدددالف يامكعدددم مدددي بلدددي  ا ادددتاف الادددو رسدددم ا  دقاادددو ابددداتع المعليمدددا  بددددي 
لدى علدن بمدا ا طراف الماتال ة. لاباتع المعليما  بددي مطدراف الاتدالف سددجعع كدع طدرف ع
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دجرص لو ااا الاتالف. اّي ايلر كع طرف على المعليما  الاريردة  تاا عملم سدمكعم ال 
ددت   متالددة مددي الدداتكن لددو عشدداطم يتير  يدمكعددم بالاددالو مددي االاددطالك بم امددم بالشددكع الج
 الاص دععكس لو ا خدر لو اقلدص اليق  يالاكالدف يتسي ا تاا. 
 باتع المعليما  لدما دلو: يدمكي مي عتّتت مان عقاط ا
 د االاصاع المسامر بدي مطراف الاتالف باعامات متسي يسائع االاصاع الممكعة. 
 د اا اا الطابن الرسمو على االاصاال  بدي مطراف الاتالف. 
 د اسامراردة االاصاع. 
اعدددا  ددد ااخدداا القددرارا  المخال ددة الاددو ا ددّن الماتددال دي  باعامددات مسددليب ا جمدداك لددو االجام
 . 32المخال ة
 أهداف التحالف في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة-3
لو تع التريف االقاصاتدة المامدزة بالاقلب يعتن االساقرار يت دير المخداطر الادو ا دتت     
سدامراردا ا يمدادا عجات دا  دادطر مصدتاب ادا   الصدعاعا  الصدغدرة يالمايسدطة لدو بقائ دا ياز
ال ا  ااع ن بمعأى عي مخاطر المعالسدة الشرسدة يالمدتمرة لدو الصعاعا  الى البتس عي ات
داي. ادا  الاتال دا  اسدم  للصدعاعا  الماتال دة  مي علدى ا قدع لدبعل مطدراف  در مدي ا ت كو
الاتالف مي اتقدا مكاسب. يعميما دمكي تصر مادتاف الماتدال دي مدي ابدران عقديت الاتدالف 
 اا  لو العقاط الاالدة: 
 لماتال ة مي اكاساب القترة الاو امّكع ن مي مجاب ة المعالسة  امكدي ا طراف ا   
الدة      تدس تائمّا دكيي تخيع طرلدي مي مكور لو اتالف بغرل التصيع على م ارا  ا
اسم  ل ن بمياج ة المعالسة الم رياة علد ن. اا  الم ارا  اغّطو مجاال ياسدعا مدي مجداال  
را  الامديدي  ا عاداه ياالباكدار  الاسديدا  الاسدددر عمع اا  الصعاعا . لقت اخص ادا  الم دا
 المالو  ياتسدي طرا االاصاع. 
داّن مدي خدالع     يكما دمكي القيع اّي اكاساب متدت الصدعاعا  للم دارة الماديلرة لطدرف اآلخدر 
 االتاكاك بالطرف الواعو  يالّامكي مي ل ن معااا عملم مي خالع الاكيدي يالاتردب. 
ار عجدددت مّي الصدددعاعا  المشددداركة اعابدددر ا طدددار المالئدددن للتصددديع علدددى يلدددو اددداا ا طددد    
المعرلدددة  لدددو اطدددار مدددا دعدددرف بدددالّاعلن. يلدددو تدددع الاطدددير السدددردن الددداص دتدددتس لدددو مجددداع 
الاكعيليجدا دصب  مي الصعب على الصعاعا  الصغدرة يالمايسطة مياكبة اداا الاطدير  يمدي 
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يي لمياج دددة ارا ددداك اكدددالدف االخاراعدددا  ودددّن ات دددر الشدددراكة كأتسدددي شدددكع مدددي مشدددكاع الاعدددا
 يسرعا ا من العلن مي ااا المجاع ما دزاع تكرا على الشركا  الكبرى.
 االستفادة من التحالف في دخول األسواق الدولية
دددة  علدددى ابدددران     قدددت اعمدددع بعدددل الصدددعاعا   لدددو سدددعد ا الدددى تخددديع بعدددل ا سدددياا التيل
دددا  اتال دددا  مدددن صدددعاعا  مخدددرى   كدددو اسددداعتاا ع دددا اددداا ال دددتف. لدددبعل العمل لدددى اتق
ددة ال اقدديى علد ددا الكودددر مددي الصددعاعا   يل دداا الجددأ الددى ابددران  ا تارددة ااطلددب اكددالدف عال
 33اتال ا  من مطراف مخرى  اسم  ل ا باجايز اا  العقبة.
 المشاركة في المخاطر 
دة دع    دة يا قاصداتدة العالم ابدر الاتدالف يسددلة مدي من ازادت المخاطر لو تع ا زما  المال
يسائع اقلدع المخاطر الاو اعارل ل ا اا  الصعاعا   خاصة مع ا المخاطر المرابطة بازادت 
دةت لارا داك اكدالدف اعجداز المشداردن يقلدة المعايلدة  تتة المعالسدة يصدعيبة اقاتدان ا سدياا التيل
دا  اتدالف  الصعاعدة مي اعتصاراا لو قطاعا  متتتة دقااو مي اا  الصعاعا  ابران اا اق
 من مودالا ا. 
 التحالف والحد من المنافسة الشرسة بين المتنافسين
دؤتص ال متالدة الدى     باعابار مّي الاتدالف دقدين علدى الوقدة بددي ا طدراف الماتال دة لداي الدك 
 الاخ دف مي تتة المعالسة بدي الك ا طراف. 
ماتال ددة ارمددو الددى زدداتة معالع ددا مددي يال دايقددف ا مددر ععددت ادداا التددت  بددع مّي ا طددراف ال   
 التخيع لو اتال ا . 
 ويمكن أن نضيف إلى ما سبق أهداف موجزة هي:
 ا عاقاع الى اصعدف الصعاعا  الكبرى -
 مياج ة المعالسة خاصة لو القطاعا  يا سياا شتدتة المعالسة -
 اباتع الخبرا  يالاقعدا  بدي مطراف الاتالف -
 عااهالايسن لو ا سياا يزداتة ا  -
الو قت دساعت على اع دا اساراادجدا  جتدتة. -  ايلدر اميدع ا
 الايصع الى ختمة العمالا لو اليق  المعاسب.  -
 اقتدن متسي ختمة مي معايه للعمالا. -
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 اقتدن الختمة مي المعايه بأقع سعر ممكي  يداّن الك مي خالع اخ دل اكالدف ا عااه.  -
 ايلدر سلن يختما  اا  قدمة كبدرة.  -
ددة المعاجددا   يخاصددة اباكددار زددا - تة القددترة الاسدديدقدة للماتددال دي مددي خددالع اتسدددي عيع
 معاجا  جتدتة اسم  للشركة باتاالع ميقن مكبر لو السيا.
الامكددددي للسدددلعة مي الختمدددة المقتمدددة مدددي طدددرف الشدددركا  الماتال دددة  يالدددك مدددي خدددالع  -
خلدا اكامدع ياعسددا بددي  اعطاا صيرة جدتة عي معاجا  الشركة. ااا ا مر داتقا مي خالع
خبدرا  يبددراما الشددركا  الماتال ددة  وددّن ادصدداع ياجمددع صدديرة الشددركاا الماتددال دي عددي طرددا 
 ا عالعا .
 امكدي الماتال دي مي اتعدن قّيا ن  مي خالع معالجة عقاط اع  ن ياقيدة عقاط قيا ن.  -
 االسا اتة مي اجارب يخبرا  اآلخردي.  -
 34زداتة القترة الاعالسدة -
 لاعايي لو مجاع البتس يالاطيدرا -
 ا سا اتة مي المعرلة المايلرة ل طراف الماتال ة. -
اا مرتعا مي عجمن ماتاف الاتال ا  لو الصعاعا  الصغدرة يالمايسدطة بشدكع مخاصدر ل دو   ياز
 دلو:
 :35اخ دل اكل ة متاا العشاط الاجارص للتل اا -1
دة الادو اعدا ا بدالاخلص مدي ا زتياه يالقاداا علدى يدمكي مي داتقدا الدك بسدبب الديلرا  المال
ددا مخددرى بالعسددبة للصددعاعا   اليقدد  الاددائن يا عشددطة الاددو ال اعتددن قدددن العشدداط  ياعدداك مزا
ااا اخزي المعاجا  لتى العمالا.  الصغدرة يالمايسطة موع ااباك سداسة ياتتة بمقا
 : 36التصيع على المزادا الاعالسدة -2
ادا العمع ا ساسدة الى عمل ن معا لاتسدي معاجاا ن يامدزاا عي  تدس دؤتص الاركدز على ق
 معاجا  الصعاعا  المعالسة.
ددددر الاددددريردة لاتسدددددي قددددترة الصددددعاعا  الصددددغدرة  يدتددددتس الددددك بددددالاخلص مددددي الاكددددالدف غ
يالمايسطة التل اا على المعالسة السعردة  الاو او عاتة اشكع مان ااجس لو مقدترا ن علدى 
 الا يا يا سامرار.
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اا العمالا تالزبائي(: مي خالع اتسدي الجيتة للسلعة الاو عاتة ما دشداكو مع دا -3      ار
الزبيي لو المعاجا  المصععة مدي الصدعاعا  الصدغدرة يالمايسدطة  يدكديي الدك بسدبب اعدايي 
 التل اا مي الشركاا يتما قتراا ن يايجد  ا لختمة العمالا.
 األهداف التسويقية للتحالفات -4
ددر مددي المااعددب ععددت اسدديدا معاجاا ددا لددو اعدداعو الصددع   اعا  الصددغدرة يالمايسددطة مددي الكو
 الخاره يقت اساعتاا الاتال ا  يا عتماجا  على اخطد ا  يمي اا  ا سا اتا  عاكر:
. الايزدن امي قعيا  الشدركة التلد دة: اي مكبدر مشدكلة اصداتف الصدعاعا  لدو ايج  دا 4-1
ددة مي التيلددة ادو قددت را ا علدى امداالك شددبكة ايزددن جددتة لددو السديا   اددا  عتدي السديا المتل
دددان مص اتدددالف بددددي مؤسسدددا  مخال دددة سدددياا الصدددعاعا  الصدددغدرة  القاددددة اطدددر  بقدددية ععدددت ق
دف مجعبدو مدي البلدت المدرات  دة الادو اردت الايسدن يالخدريه مي صدعاعا   مدن شدردك مي تل اليطع
 العمع لدم مي مي بلت والس.
المدرات تخيل دا ادمي المعليمدا  الماديالرة لدتى الشدركة التلد دة: . اعزدز المعرلدة بالسديا 4-2
دتة الادو  الاتالف من شركة متلدة دكيي لرصة جدتة للتصيع على المعليما  الادريردة يالج
 امكي المؤسسة مي رب  اليق  يالج ت لتى تخيل ا تاخع البلت الاص املك لدم اتال ا.
خطاا كارودة قت اع و اياجت الشركة لدو ادا  . اساغالع م ارا  ياجارب التلدف لاجعب م4-3
 السيا الاو ارغب لو تخيل ا بسرعة. 
دة لدو تخديع سديقا مدا اشدكع عبد  لددس مدي 4-4 . اخ دل الاكالدف: مي الاكل دة خاصدة ا يل
دددة الاسددديدا  السددد ع اتملدددم  يل ددداا الاتدددالف دجعدددع مدددي الممكدددي علدددى المؤسسدددة اقلددددص مدزاع
 ا يلدة. 
در مدي الصدعاعا  . اسداعماع سدمعة ا4-5 دف المتلدو لليصديع الدى رادا المسدا لك: الكو لتل
لتد ا سمعة كبدرة لو بلتاا ا ن دساطدن تلد  ا مي دعامت علد ا لو بعداا اسداراادجدام تاخدع بلدت 
 .37التلدف
 تقدير مدى فعالية التحالف االستراتيجي-5
دد     ن مدتى لعالدادم لدو مخالدف اّي اتقدا ا اتاف المتتتة للاتدالف االسداراادجو  داطلدب اق
مراتع تداام  مص قبع الّايقدن على الاتالف  يموعاا العمع بم  يلو ع ادام  ون قبع العمع علدى 
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اجتدت ااا الاتالف مرة مخرى. ياعامت عملدة الاقددن اا  على جملة مي المؤشدرا  الادو اسدم  
 38بالتكن على ترجة عجا  الاتالف االساراادجو. اا  المؤشرا  او:
 مؤشرا  الربتدة الكلدة.   -
 مؤشرا  الربتدة الخاصة بكع طرف مي مطراف الاتالف االساراادجو.   -
 مؤشرا  ك ااة المتخال  بالعسبة لكع شردك.   -
 مؤشرا  المركز المالو  طراف الاتالف االساراادجو.   -
 مؤشرا  العمي يالايسن للاتالف االساراادجو متع االعابار.   -
 دا. مؤشرا  ك ااة الاسي   -
 مؤشر جاب رمس الماع ا جعبو المباشر.   -
 مؤشرا  التصيع ياساعماع الاكعيليجدا الجتدتة.   -
 مؤشرا  قداس اطير المعرلة.   -
 معدار متة الاتالف.   -
 معدار اساقرار الملكدة.  -
 النتائا المترتبة عن التحالفات االستراتيجية  -6
ددا  اسددم  الاتال ددا  االسدداراادجدة ل طددراف الماتال دد    ددا جملددة مددي المزا ة ععددت الاددتيدع باتق
 ياو المشاركة لو ا ربا   عقع الخبرة ياطيدر المعرلة  ياتسدي المركز الاعالسو... 
دددد المشددداركة لدددو مربدددا  الاتال دددا  االسددداراادجدة: دادددد  الاتدددالف االسددداراادجو ل طدددراف  -
معالسددة. لالمعالسددة بدددي الماتال ددة المشدداركة لددو ا ربددا  الاددو اعدداا عددي الاعددايي يعددي اجعددب ال
شركادي مي ع س القطاك قت اتلن ب ما الى التخيع لو ترب مسعار اعاا عع ا اتاير ا سدعار 
بالشكع الاص دؤتص الى اعخ دال مربدا  كدع طدرف  يمدي ودّن لداّي االا داا بدع مدا سددجعب ما ادا  
 ما. المعالسة القاالة  يديلر علد ما ع قا  عتدتة بشكع دؤتص الى ازادت مربات 
ددددد عقددددع الخبددددرة ياطدددديدر المعرلددددة: دسددددم  الاتددددالف  تددددت ا طددددراف مددددي االسددددا اتة مددددي  -
دا معدعدة  الاكعيليجدا الاو ديلراا الطرف اآلخر. يلو تالة اعايي الطدرلدي علدى اطديدر اكعيليج
 لاي االسا اتة ساكيي مي طرف الجمدن. 
دددة بالعسدددبة للمؤسسدددا  الماتال دددة  - ا مدددر الددداص دسدددم   دددد اتسددددي معدددتال  العمدددي يال عال
الة ماعامدة.   باتقدا قدن م
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 د امكاعدة اعااه معاجا  ماعتتة بتال مي معايه ياتت.  -
دد اتسدددي المركدز الاعالسددو: اّي الاعددايي مدا بدددي طدرلدي سدددؤتص تامددا الدى االسددا اتة مددي  -
ة لدو اكعيليجدا مااتة مي مطيرة. لالاتالف ااا ما اّن ما بدي طدرلدي  كدع ياتدت مع مدا دامادن بقدي 
در ماتدال دي.  مجاع معدي  سدؤتص تاما الى اقيدا ما بشكع مكبر  ممدا لدي كاعدا مع صدلدي مي غ
دددت العاملدددة  يا دددّيا  دددزادي اعالسددددادي مودددع ا دددّيا مؤسسدددة مدددا لدددو مجددداع ال بمععدددى مّي اتدددالف م
دزة اعالسددة  مؤسسة مخرى لو مجاع الاكعيليجدا المااتة  سدسدم  ل مدا ال متالدة مدي اكاسداب م
ددتا عاملددة مؤالددة. الددك مّي اراك ددا الماطدديرة  ياماالك مددا  ددة ات ددر لددو اتكم مددا لددو الاكعيليج م
دددا الاعالسددددة لكدددع طدددرف  عمدددع اددداادي المؤسسدددادي بشدددكع مععدددزع عدددي بعاددد ما سددددجعع المزا
متتيتة  لعتن ايلر طرف على الدت العاملة المؤالة سديف لدي دسدم  لدم باكاسداب الم دارة الادو 
عماع اآلال  الشدكع ا كودر لعالددة  لدو تددي مّي مدي دمالدك الددت العاملدة اسدم  لدم باسدددر ياسدا
دع خبدرا  يمدؤاال  العمالدة  دا المعاسدبة لدي دسداطدن تامدا ا ع المؤالدة يال داديلر علدى الاكعيليج
 39الماارة.
دة  الادو ادتخع لدو اطدار  - دد مسداامة الاتال دا  الكبدرى لدو اعجداز مشداردن ال داكدع القاعت
 مع ب ا. ا سياا الاو اع
دددديت يالاشددددردعا  المخال ددددة  الاددددو اعددددتره لددددو اطددددار القياعددددت  - ددددد القددددترة علددددى مياج ددددة الق
 (.TRIPSالميايعة مي قبع اا اقدا  تقيا الملكدة ال كردة ت
دت القدترة الاعالسددة   دؤتص الدى ازا كمدا دسدم  الاتدالف مدي اجعدب المعالسدة القاالدة  ا مدر الداص 
دتة يمجداال  عمدع لكع طرف بشكع دقيص مكاعا ما لو  السديا يدسدم  ل مدا بدتخيع مسدياا جت
 جتدتة.
 مخاطر التحالف واإلندما -7
 المشاكل التي تثيرها التحالفات االستراتيجية 
 قت داراب عي عقت الاتال ا  جملة مي المشاكع.
 سرقة المعرفة:-7-1
مدي الطدرف اسدم  الاتال دا  االسداراادجدة لدبعل الصدعاعا  مدي اسداعماع المعرلدة المقتمدة   
در المرابطدة بالاتدالف. لقدت دعامدت الطدرف  اآلخدر  ياسداغالل ا لدو قاداا التاجدا  الخاصدة غ
غددر المديلر للمعرلددة يالاكعيليجددا الددى االسدادالا علددى خبدرة الطددرف اآلخدر لددو مجداع معالجددة 
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ادا التساسة  ياساعمال ا لو اطدار مشدريك آخدر. يلمياج دة اداا ا مدر داعددي علدى  بعل الق
دة  الطرف دا مي دسدعى الدى تما در الدك مدي المعليمدا  يالاكعيليج المساان بالمعرلة يالخبدرة يغ
ددة اتا ددات  دداب الوقددة بدددي الطددرلدي. يابقددى عمل ع سددم مددي الطددرف اآلخددر  خاصددة لددو تددّع غ
التلددف اداا بمعرلادم بشدكع سددرص متسدي ادا  الطدرا  يمدي وددّن ال دطلدن التلددف اآلخدر علد ددا 
علدى مدا دخدص مياديك الاتدالف. ياجدتر ا شدارة اعدا الدى مّي عملددة  اطالقدا مي ال دطلعدم االّ 
ددر ما ددا علد ددا اقددع بالعسددبة للمشدداردن  االسددادالا علددى معرلددة اآلخددر بددتيي علمددم مي بطردقددة غ
 الكبدرة الاو ااطلب معرلة كبدرة يمعقتة. 
 تأجيل العديد من األمور وعدم البث في ا.  7-2
مدددا داطلدددب مدددي شدددريط االاامدددان بدددبعل ا مدددير ا تاردددة اّي عجدددا  مّص اتدددالف داطلدددب لد   
ددرة سدددؤتص الددى  ددع مكالددأة العدداملدي لددو المشددريك لددو اعاتددار اتقدددا مربددا  كب ددة. لاأج يالم ع
 اعخ ال لعالدة العاملدي لو ااا المشريك. 
ددت للمدديارت البشددردة    ددت للمدديارت المااتددة للاتددالف: اّي عددتن االسدداغالع الج  عددتن االسدداختان الج
الماتدة يالمالدة المايلرة للمشريك ميايك الاتالف  سدؤتص تاما ب اا الاتالف الى عتن بليغدم 
 ا اتاف المتتتة. 
 اهتمام طرف من أطراف التحالف بتعظيم مكاسبه على حساب طرف.-7-3
ددا مكاسددب علددى    ددتلن بأتددت ا طددراف الددى متايلددة اتق ددان اتددالف مددا بدددي طددرلدي قددت  اّي ق
آلخر. يقت اأخا متايلة الكسدب ادا  شدكع كسدب المعرلدة مدي الطدرف اآلخدر  تساب الطرف ا
بتدس اودر اا  العملدة ردبة ععت الطرف اآلخر بشدكع قدت دخدع بالاتدالف.  ّي اكاسداب معرلدة 
يمعليمدا  خاصدة بالعشداط الداص اعصدب علددم الاتدالف قدت دجعدع الطدرف الوداعو لدو الاتدالف 
ة العتدر لدو مديازدي القديى بددي الطدرلدي الماتدال دي  يادي دشك مّي ااا ا مدر سددؤتص الدى اعدات
  40ما دعا و بالمساس بمصالتم.
 د اخاالف وقالا  الماتال دي قت اؤتص الى يان عراقدع ممان عجا  الاتالف:  -
د اخاالف المخاطر الماتملة مي كع طرف مي مطراف الاتالف قت دعرقدع السددر التسدي  -
ّن بمسداامة كدع طدرف لدو الاتدالف بمدا داديلر لدم مدي ععاصدر للاتالف: باعابار مّي الاتالف دا
دا  يا رل...  لدالبعل  قية  اسداان لدو اعجدا  الاتدالف  مودع رمس المداع  المعرلدة  الاكعيليج
دة  دتلن مصدتاب ا الدى امكاع مدي ادا  ا صديع ادو مصديع اا  اسداعماال  بتدلدة  ا مدر الداص 
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دة االعستاب مي الاتالف بمجرت الشعير بعتن امكا عدة عجا  المشريك  لو يق  داماعيي بامكاع
 التصيع على مكاسب مي اساعماع مصيل ن لو مجاال  مخرى. 
 د الاعالس ما بدي الماتال دي دعرل الاتالف لل شع:   -
لدددو تالدددة اعدددالس الماتدددال دي  كمدددا ادددي التددداع لدددو الاتدددالف ا لقدددو  لددداّي اتامددداال  لشدددع    
دع طدرف مدي ا طدراف الدى اسداغالع الاتدالف اكديي قائمدة. يادزتات اتامداال   ال شدع ععدتما دم
المعليمددا  الاددو ديّلراددا الطددرف اآلخددر مددي مجددع اتسدددي ياددعدام لددو السدديا مسدداقبال. لقددت 
دة  مت ر  بعل التراسا  مّي العتدت مي الاتال ا  الاو ام  بدي شركا  ممردكدة يمخرى داباع
 . 41اعالسديياعا   باعا اا متة الاتالف اتيع الماتال يي الى م
د ت ير مصاعب بسبب العالقا  البدعدة الاو اربط متت مطدراف الاتدالف بدأطراف مخدرى  -
ال عالقددة ل ددا بالاتددالف: لععددتما اكدديي  تددت مطددراف الاتددالف عالقددا  سددابقة مددن شددركة مخددرى 
دف  دع اآلخدر الدى ايق دتلن العم دان الاتدالف بددي الطدرلدي قدت  غدر شركة التلدف  لاعم بمجرت ق
م مددن طددرف الاتددالف الدداص كاعدد  اربطددم بددم عالقددا    ّي موددع ادداا الاتددالف قددت دلتددا اعاملدد
 الارر بالعمدع اآلخر.   
دد عددتن الاددزان متددت مطددراف الاتددالف ببعدديت عقدت الاتددالف: لددو موددع اددا  التالددة لدداي ترجددة  -
 الوقة ما بدي ا طراف الماتال ة ساقع مما دار ب عالدة الاتالف. 
  على الاتالف: اّي الاتالف المبرن ما بدي شركادي قت دكيي سببا لدو د الاليس البدئو يمور  -
اتدتاس الديس مدا. اداا العامدع سددكيي سدببا لدو بدريز رتيت ملعداع مدي طدرف المجامدن يالتيلدة  
دف العشداط الممدارس ياعا داا  دة ايق دؤتص الدى امكاع يادي مدا قدت دمدس بمركدز اداا الاتدالف ممدا 
 الاتالف. 
ر لو ربتدة المشاردن ميايك الاتالف: قت الجا الشركا  ميايك د مياقف المسا لك اؤو -
ددا المزددت مددي ا ربددا   الددى اعادداه ياسدديدا معاجددا  ال اسدداجدب  الاتددالف  لددو سددعد ا الددى اتق
لرغبا  المسا لكدي  سياا مي تدس العيعدة مي السعر. ا مر الاص دتلن المسا لكدي الى ااخاا 
عة مي االعصددراف عع ددا الددى سددلن مخددرى  ياددي مددا سدددمس مياقددف سددلبدة امددا بمقاطعددة الددك السددل
 بمكاعة معاجا  الاتالف يدعجع بزيالم. 
اّي الاتال ددا  الاددو اددان متداعددا مددا بدددي شددركا  كبدددرة لددو مجدداع  ددد الاتددالف ياالتاكددار: -
معدي  قت دؤتص الى بريز اتاكار لو القطاعا  الاو اعمع ب ا اا  الشركا  الكبدرة. يكما اي 
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االتاكدار مدي شدأعم مي دادر بمصدلتة المسدا لكدي  ممدا ديّلدت ععدت ادؤالا ا خددردي  معلدين لدايّ 
 رتيت ملعاع اكيي اا  اأودر على يان شركا  الاتالف. 
 اا  المخايف ابقى قائمة  بالرغن مي مّي ااجااا  العيلمة قت اؤّتص الى اقلدص موراا.   
 لمايسطة: د الاتال ا  اؤتص الى اقلدص تير الصعاعا  الصغدرة يا -
دددان الاتال دددا  بددددي الشدددركا  الكبدددرى قدددت دعدددرل مياقدددن الشدددركا  الصدددغدرة يالمايسدددطة    اّي ق
للخطددر يد ددتتاا بددالزياع  لمياج ددة اددا  المخدداطر دقاددر  بعددل البدداتودي ابددران عقددت اجامدداعو 
 .42دسم  بالاعايي يالمعالسة بدي اا  الشركا 
 ذوبان بعض الصناعات عند اإلندما .-7-4
ددر مددي الصددعاعا  الصددغدرة يالمايسددطة مددي الددايباي تاخددع لددو تددا  ال  ا عددتماه اخدداف الكو
كداعا   ل اا عجتاا ااجعب لكرة ا عتماه  يات ر اا  المشكلة بشكع جلو ععت يقديك اعدتماه 
ددر ماكاملددة ال ددتف مع ددا اددي اعددتماه مددالو يمدداتص لقددط  لكددي ادداا  بدددي صددعاعا  مخال ددة يغ
عا  المعتمجدددة ماكاملدددة  يماقاربدددة لدددو القطددداك. ممدددا اعدددتماه الجاعدددب دقدددع كلمدددا كاعددد  الصدددعا
ددرة  لعدداتة مددا دكدديي اكدداملو يا ددتف معددم الصددعاعة  صددعاعة صددغدرة يمايسددطة مددن صددعاعة كب
ددددزا  خاصددددة لددددتى الصددددعاعا  الصددددغدرة يالمايسددددطة ال دمكع ددددا  ددددرة التصدددديع علددددى مم الكب
  اقلدتدة الخاصة.   التصيع علد ا بطردقة مخرى  خاصة لو جاعب المعرلة  الترف ال
 عدم المقدرة على إدارة التحالف.-7-5
مي مان مخاطر الاتدالف اخداالف طرلدو مي مطدراف الاتدالف لدو الدريى لدو جاعدب ا تارة    
دددس دبعدددس اددداا علدددى عدددتن مقدددترة ا طدددراف علدددى اتارة الاتال دددة  يخاصدددة لدددو الصدددعاعا   ت
صدداتن ععدت ابعدو مص قدرارا  مصدددردة الصدغدرة يالمايسدطة العائلددة  ممددا دتدتس الكوددر مدي الا
 اتاردة اجعع الطرلدي مي ا طراف ال داقبليع ا بسرعة مي الداقبليع ا مبتا. 
 إختتف أهداف ومبادئ األطراف المتحالفة أو المندمجة.-7-6
ارب لو ماتاف يمباتئ الصدعاعا  الماتال دة مي المعتمجدة ل داا    ععت دتتس اخاالف مي ا
العالقة بدع ما  يل اا دعت مي الاريرص جتا مي اتتت ا اتاف يالمباتئ  قت دقيتاما الى زياع
دداس خاصددة علددى المددتددي  بدددي اددا  الصددعاعا  مبددتئدا يبشددكع ياادد   يتاددى ربمددا قابددع للق
ددددع  يمددددي جاعددددب ا اددددتاف خاصددددة لددددو  ي ممكددددي علددددى المددددتى الطي يالقصدددددر يالمايسددددط  ياز
 ف ععت اغدر قائت العائلة المتدر للصعاعة.  الصعاعا  العائلدة الصغدرة يالمايسطة  قت اخال
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 عدم الرغبة في إعادة التوطين من أحد أطراف التحالف أو المشاركة-7-7
ددة اعدداتة    ددة الاتددالف مي المعايلددة مي المشدداركة ياددي عمل ددان عمل مددا دعابددر اددتلا رئدسددا لددو ق
  ياداا ععدت عدتن الاديطدي تاعداتة الاميقدن( قدت دكديي مدادا متدت مخداطر الاتدالف يسدبب زيالدم
رغبدة متدت الصدعاعا  الماتال دة الدى اعداتة اديطدي عشداط ا مدن صدعاعة مخدرى ماتال دة مع دا  
ددا  ددة لاتق ددة اسدداراادجدة موال تددس اددرى ا يلددى عددتن جددتيى اعدداتة الاديطدي بدعمددا اعابراددا الواع
 ماتاف يعاائا كبدرة. 
 الخاتمة.
ى يادددزتات مامدا دددا لدددو كدددع تيع اااددداعف الصدددعاعا  الصدددغدرة يالمايسدددطة سدددعة بعدددت مخدددر   
العالن  لكي لو المقابع ما زال  اا  القطاعا  اياجت مشاكع يعقبا  ال ماعاادة  دبقى مام دا 
 القترة على البقاا لو تع معالسة شتدتة 
لو خاان ادا  اليرقدة مرات الباتوداي مي دساخلصدا بعدل مادن العادائا الادو دعاقدتاي مع دا امدس   
 ماه من الاتيدع   تدس عجت:تااراا الاتالف يا عت
ددة الاتال ددا  يا عددتماجا  لددو قطدداك  - ددة اتلددع ترك لدسدد  اعدداك تراسددا  عمدقددة يمكاتدم
 الصعاعا  الصغدرة يالمايسطة لو الجزائر 
ددع  لزدداتة  - ددا  مددي ادداا القب ددة ياشددجدن عمل دجددب علددى الددتيع يالتكيمددا  المخال ددة رعا
 لعالدة يمرتيتدة ياعالسدة اا  الصعاعا .
دة يالعالمددة ادتلن ادا   قدية - دع يا زمدا  المالددة يا قاصداتدة المتل المعالسدة  ادعف الامي
 الصعاعا  الى الاتالف يا عتماه
 الايجم التيلو دتان على اا  الصعاعا  البتس عي تلدف مي شردك متلو. -
دمكععددا اجمدداال القدديع مي الصددعاعا  الصددغدرة يالمايسددطة ااا يجددت  اراباطددا  بددأص شددكع مددي 
  شكاع  يعرل  كدف اساغل ا سيف ااتصع على عاائا جدتة لو مجاع اتيدع عشاط ا.ا 
                                                 
 لو يالمايسطة الصغدرة  تعتية المشريعا الجزائري االقتصاد والمتوسطة في الصغيرة المشروعات وتنمية أساليبصال  صالتو  1 
جاع و  22-18مصر– يالمايسطة  القاارة الصغدرة المشريعا  بععياي  اقددن العمع الاعمدة  ييرشة يآلاا ا شكالدا  :عربوال اليطي
  167(  ص2004
مؤامر العمع ت المشروعات الصغيرة والمتوسطة كخيار للحد من البطالة وتشغيل الشباب فى الدول العربية معتمة العمع العربدة   2
 10(  ص2007مارس 01-لبرادر  23 الخامسة يالوالويي شرن الشدخ / مصرالعربى التيرة 
  تالقاارة  مصر   ا تارة تفعيل دور المشروعات الصغيرة في خدمة أهداف التنمية اإلقتصادية في مصرسما  مصط ى عبت الغعو    3
  221  198(  ص ص  2007دة  المجلت ا يع  المركزدة للبتيس المالدة يالاعمدة ا تاردة  يزارة المالدة  مجلة البتيس المال
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 221  198سما  مصط ى عبت الغعو  ع س المرجن  ص ص    4
تقرير مشروع من أجل تنمية المتسسات الصغيرة . المجلس اليطعو ا قاصاتص يا جاماعو  لجعة آلاا الاعمدة ا قاصاتدة يا جاماعدة  5
 15( ص. 2002ملة جياي  تالتيرة العشردي الكا والمتوسطة في الجزائر
 +library/Studies/Economicla/strategic.htm-http://www.womengateway.com/arwg/e 6    ااردخ الاص
29/01/2010 
 ت القاارة  مركز المتدردي المصرص  مجلة الاع داص  العتت مارس : المشروعات الصغيرة والمتوسطة"أداء القطاعمجلة المتدر الاع داص    7
  33  30(  ص 2009
  تالقاارة  مصر  ا تارة العامة للتراسا  الاعميدة  مركز المعليما  يتعن القرار  دراسة تدويل الشركات المصريةلدلى جات  يآخريي   8
 18(  ص2006مجلس اليزراا  
القرار    تالقاارة  مصر  ا تارة العامة للتراسا  الاعميدة  مركز المعليما  يتعن دراسة تدويل الشركات المصريةلدلى جات  يآخريي   9
 09(  ص2006مجلس اليزراا  
10 Philipe Kotler, Bernard Dubois, Marketing management, 12e édition, Nouveaux Horizons, Paris 2006, 
P 779 
 ت القاارة  مركز المتدردي المصرص  مجلة  المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في دفع عملية التنمية اإلقتصاديةع اع كماع   11
  4(  ص 2009الاع داص  العتت مارس 
. ترسالة مقتمة افسيةالتحالفات اإلستراتيجية بين الشركات المصنعة للدواء كمدخل لتحسين القدرة التنادماي يتدن عبت التلدن   12
 .36(. ص 2004للتصيع على ترجة تكايرا   ال لس ة لو اتارة ا عماع.  كلدة الاجارة. جامعة عدي شمس. 
  اصتار الشركة العربدة  كيف تتنافس الشركات من ختل التحالفااااات االستراتايجيةجيزدف باتاركي ملخص كااب : تلقة المعرلة     13
 8     ص  www.edara.commك( القاارة   لإلعالن العلمو تشعا
 3جيزدف باتاركي  ع س المرجن   ص  14
.تالقاارة  مصر  اداراك للعشر التحالفات اإلستراتيجية. من المنافسة إلى التعاون. خيارات القرن الحادي والعشرينلردت العجار   15
 . 17  16(. ص ص  1999يالايزدن.. 
 . 19. ص 2000. القاارة. تار الكااب  تحديات العولمة والتخطيط اإلستراتيجيمتمت سدت مصط ى.  16
1995). p. 62.( Paris. Edition d’organisation. . Les stratégies d’allianceB. Garrette et P. Dussauge 14 
-12تالمؤامر يالمعرل العربو ا يع للمعايلة الصعاعدة الجزائر  الصناعيةدور المناولة في تعزيز التنافسية متمت ال اتص بيركاب  17
15/09/2006). 
arab/-dz.org/ar/congre-www.pmeart 3eme/doc14.doc-    16/10/2008ااردخ الاص 
 294(  ص  2004-  تالقاارة مصر  المكاب الجامعو التتدسة.الشركة و المقاولة والتزام المرافق العامةالعقود الصغير معير طلبة    18
تالمؤامر إستراتيجية وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في تنمية وتطوير المناولة الصناعية طاار سدلن   19
 05( ص15/09/2006-12جزائر يالمعرل العربو ا يع للمعايلة الصعاعدة ال
.doc-arab/1er/doc01-dz.org/ar/congre-www.pmeart  18/10/2008ااردخ الاص   دين 
 طاار سيدلن  ع س المرجن. 20
 ت المؤامر يالمعرل العربو ا يع للمعايلة الصعاعدةلصناعيةدور التشريعات في تطوير وتنمية المناولة االعادب عزديز  21
 .15/09/2006-12الجزائر 
.doc-arab/2eme/doc06-dz.org/ar/congre-www.pmeart    16/10/2008ااردخ الاص 
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